Alkalinization in the Isolated and Perfused Anterior Midgut of the Larval Mosquito, Aedes aegypti by Onken, Horst et al.
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